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La Universidad de Córdoba acerca 
su investigación a empresas y 
organizaciones de 30 países en 
Transfiere 2020
La oferta tecnológica y el conocimiento 
generado en la Universidad estuvo en el 9º 
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, donde la UCO, representa-
da por la OTRI, contó con un stand en el 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
La jornada del 12 de febrero tuvo la pre-
sentación de las líneas de investigación 
de varios expertos cordobeses: Eduardo 
Espinosa, Juan Gil, María Dolores Rey, Je-
sús Gil, Mónica Sánchez, Guiomar Denis-
se Posada, Alfonso Manuel Ramos y Olmo 
Linares.
A lo largo del día, también se celebraron 
varias reuniones de trabajo, en las que es-
tuvieron presentes técnicos de la OTRI. En 
ellas, tuvieron la oportunidad de conocer 
y exportar el conocimiento sobre el traba-
jo que se realiza en la UCO, al organismo 
público turco –Tubitak Bilgem- ; Tafiqs in 
Foods; a investigadores de la Universidad 
de Málaga y a la Fundación La Caixa.
En dichos encuentros B2B, la OTRI vio las 
distintas iniciativas que estas institucio-
nes tienen y que podrían servir para la 
colaboración, mediante proyectos de dis-
tinto tipo, con la Universidad de Córdoba. 
Entre ellas, trabajos sobre la calidad del 
agua y su análisis para evitar las plagas de 
medusas o el uso de imágenes por satélite 
para la agricultura.
El jueves, 13 de febrero, continuaron las 
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Entre ellas, las reuniones de trabajo. En 
esta ocasión, los técnicos OTRI mantuvie-
ron contactos con empresas como Grupo 
La Caña, interesados en identificar las 
distintas variedades de aceitunas de mesa, 
así como, el desarrollo de cultivos para la 
fermentación de aceitunas de mesa.
Otro de los encuentros mantenidos fue 
con el Centro Nacional del Hidrógeno, 
organismo situado en Puerto Llano, que 
trabaja entre otras líneas, en el aprove-
chamiento de residuos para pilas de hi-
drógeno.
El balance que dejó el 9º Foro Transfiere 
2020 para la Universidad de Córdoba, fue 
de 23 contactos con distintas empresas 
y organismos tecnológicos, tras las reu-
niones mantenidas y las distintas visitas 
recibidas en el stand propio y realizadas a 
los distintos participantes en el evento.
Transfiere reunió, en esta edición, a más 
de 4000 representantes de 1600 empresas 
y organizaciones de 30 países. Canadá fue 
el país invitado al 9º Foro Europeo para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este foro universidad-empresa se enmar-
ca en el plan de actuaciones que realiza la 
OTRI dentro del proyecto concedido en la 
convocatoria de ayudas para la realización 
de actividades de transferencias de co-
nocimiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito del Plan Anda-
luz de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (PAIDI 2020) AT17-6086 de la Conse-





de Canadá, María 
J. Aubrey visitó el 
stand de la UCO
